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.......,.......,-R. T. P .
Sus afligidos madre, hermanos, tios~ primos y demás parientes,
oraciones por el ulma del finOldo, favor que agradecerán .
ruegan a sus amigos y relacionados
•
Todas las rl)isas que el donJingo 30 celebre la Comunidad Calasancia en su iglesia de las Escuelas
Pias de siete a die;; y media de la mañana, sera!) aplicadas en sufragio del alma de dicho señor, piadoso y
se!)tido hOrl)enaje que LA. UNIUN dedica a su colaborador inolvidable.
El Director, adnJi!)istrador y redactores de este semanario, pide!) a Sus lectores y abonados una ora-
don por D. José María CanJpoy y les ruegan la asistencia a alguna de dicbas misas.
















Glilci.s al c'(lv e.. l'i:aliv'll' il..s-
lndn de una ~1'1,'rla minoría de
persona,; LIlt'II.1~, \'d e,l: di"Il·Jn
pf)r loia E~r:1ü:J, ('l,mo üt,~ lVlJ
tlicil'lll, la lIbra s'Jcial de' Ir rlr;liQ~
de los niños m, r¿lml'lIt.' ('XII -
... i3.do5.
Ya ha fif,'fl(::!rJdo !'ll Ir"los 1(1:;'
f'spírillls ~Ia e{ll;\'il'l~¡ón de qllt' el
remedio p!rn PHa ~rall C'lI!ai¡ ('-
uad 50ci:l1 ¡J\!' la ¡Jflíltcul'¡;ri \ i;]-
r~lIlil IIn e~l;'l f'f) 1:1 (,'In't'¡ elrrrup-
lora )ino ('¡) 1"1 1\. (jlJ'I1l:\!'lri" d('
C,'¡r3Clel" p('d:I~(l~il'(I, 1'I'\i¡;i""lI ~
social. El E~t<ldo !J;¡ n"nido :.l 3"0
llar 8 esta e lf'f'! l'1l l.' (' llprrc;lt 11; : I
r~rorma d~ los nl'flnres COI: la Ilin-
don If'Y d~ 2 cito "~oSlO de 1918
fllle imp!:lntó 181<; ha~t'$ r~r:l h (lJ'-
i!~lJizacióll d~ 11.:; Trihuil: Ir4 dI-'
lliiioll, b/J~' ya rt'lizml'lllC' rPl fUll-
eionl!'s en Oarcelol!<l ~. BiIIJ'lo, ~
próximos:I in;;¡:thu'Sl' el! olr~s r.i'¡~
~allrs 111" E· P:llia,
1.'\ 1111"''''3 in.aliluci6n de lll~ '1', i
buni,'r .• i,ar.~ lIiilli~, fin .. stlHrll(" a
IO!i JI1:'1I0frj dI'! ~n ui.. ;,tl" lIesrno-
r;:¡liz~drll' JC'l pn,('(''¡i:llifIHO judi-
ci.l (', 1ril"lllt' '! MoIH't' l' :10 drl rr-
ri!llll fll'I'H'rW de la C~rCf"I.l'tqllif'­
le, COII:" ('~ Plllural, d H¡'(,'rm;,-
lnl'¡", /,1 ell(¡! \i"11t" ~ u'r ¡'¡,lllO f'l
lJ'Hpi :11 (; lol c!it'il'': IJ i H' qu'rrr
n¡('j'lr, 1'1 ~:lll"lllri!) 3(!junto :\ h
CfHlt1l11 lrl :1flt~'.lil';'j. El jw z d,..
niii(.; .. p' ,,,,,i:t lA t'f1(~rm"d3d llIr ~
1':'\1 cH·l lIilin, HI"I ¡g'111 ~l.l;; (';;ll~1!~,
allf;liz;, ;'11 .. circulUtO)lIl'iM v crl/l.fj
rioll"'. liI¡,l~II(/qi,'¡ Hl iolc:lllc" ¡-¡i-
co y prfsrlibe Ufl pl:'ifl {'llrJliro
1'111(', por Inf'r ('an\('H'I' prirH'ipill-
Illr¡llf' h¡¡ril~ldcn, "xig", en 111 i llf'r
ln;:.r. rl ;I!1,rlll:nl{"IlIO ,11"1 p:lfrr-
1110 dc !(J~ llJ~Hr~ prnl'ki.,.~ a b
t'd· l'jllt'dad ,. <'1 i'hla!ac'¡"fl pn
1'liP dmIJit'plf: <;lJh1, Y t's:e lu;;tr
Cil ,¡ Rt'(.'fr1"Horin.
El R( f',lr:n:ll'lIh ¡,O 1",. un t'sl:l-
hln'irni.n(j) prl,itf'priai l .... i :n un
lll~:lif til' CIlI'i.Ci,ln, Lps jP\,&,111CI de
Iint'IIf'IIIC'li IOll, dc ordinario, 1'11-
(t'fAIO:' tk la ndllllU..J, lon'ida \' I
lll-alradJ por 1'1 ;llllLit'lll<' in ror:tl)
Ijor e: 1I111 rjl"rn¡,i(l ,11' !ó& (J1;i~I¡I,
por la su~~ ... liól' úe ¡,·(·turH y f'S-
rN't;'Il'll!(I'> p 1'1 i;'i, S():'Ii. Tan ('[il'&-
"t'~ ~~ ... 11"" I l)rh')~u_ ! n ''''p. j:u ..
li(rIlfl<, ~ill lf'·i 1f'l'fi ~ m l'I'a It's
y 1 r1j;!io.. ;¡:-. Il, \'jl¡/l ~ lo!> IJiÚ(l,$ :d
dt lilll ~ al rl i:u'!f. El ¡,llli~lal rc-
ZÍ;¡;"11 d .. j', rr(','¡'j u. t' ~l f 1 r,.l~u. .
¡"'Ilt""'lll' drl 11'/1.01' " la lt:H ¡lJI';¡
r8Z:¡ dll Jlll'din,' II'l'flt"l'O, l.jl)" d('
C"lrrct", 1(\ <¡lit' lt (fa ¡'r.l ddil'u!-
l~l' (';,:!;, ,La Ill:\, I.l IIl.Jji~/.,ja .,.
cO'l\'t"nir t'll cri 1 id~:'" ¡I,' por "i-
da :l f1ui('·, .... e!l un 1l11':1,C'ntfl dr'
v"rjl,ci~',n tiC (Ir:lrló't:'~¡n dt'l 111:('11
C;¡¡¡.illP, lal ".('2. ¡,nI' ill",¡~pifi"::llltc
lrave'Ura. ~OSO!r'''~ hea:"'1 vi.,!/)
edil in:¡ ('11';' l'('llit /'11 llll" ("irrt'i
m' zelo 111 ", q 1~:np~l·dt"r,J¡·I( ~ r-J
(·ill('r¡,,·ns n UlI ¡,inrI 111'n1!n :1111
l' '1' h~h"f' (ntr:,.!{, a ('tl/:'('r rlll:JI
f'll !l1l:.! hlJel'·). .. ¿Q.P ~"l'ndl:'l f'~.
11(Tal' ,k lit! l'{'~.d·l:lll ~''/ll('jalllr?
l..) ¡J('~I'_'pITUi '11 ~' h l'U'PpICI:t
l'uin~ n'of:d IJ; la iuf Inri:;.
L,,, rllle\'a~ co:,rir'lil('¡; ,J(, l" (r)f-
rn:1 qUf', ,,·;w imp' 1,í';llrlj'~I' t-ll la-
do" ln~ pUBlJJlh í'i,,·iliz':dnc;. !·"il:¡-
rilu mudlO~ Le c~¡,)s IUClI,'s, El Ill'-
rrJl'!11i!tcrio lit' !lllllJi' \'if'IH' a :cr un
p'I,It'rc~n :;F,"jJtr t1r-1 5:lil(',)fIlil"UIO
IHOlal, jl.Oi'¡' -~!("'IW ti In·lt'lIllhrf's
C:lritllli\,(l~ y a I~ ... ¡.hd..:",s Crw-
~l C';:. t.'i,llll'~ que lh \';111 a l';ILD e~liS
ubr:¡. !,jAlIla!
Slll!¡l~ri"nw (';((;¡s m;:;Uirl ;:;{r;rio-
r,.', l'l ¡O:l!l~'Jr::f'i ~I lid H, (IITma-
lf'lrin df'1 B'j('1I p:,~'{.r '1 lit' llit ¡,'-
lIiJo l:lg:<ll' en ZJH;I~I 7..1 lHlce IlllC'();
dj~~. 1.8 I!I~~\'. j. ~illiri 11 liS i: i
¡·illi\'., dI' la J ,l!J I:n,\ ¡·,t'id cfpo
PI'(IIr('I'ión a lil id.IIICi:l, Il~ lld:lillt
flor im¡l\)rl:lIrll'_~ Il"JlIr:JI!'I" 5\cilllf'S
lit' ~!J"d!a ri,,·bd ~ ... p·('j·¡lmí'iltc
flol' la ~~nl'¡~r'ir'l/) Jf'i BIl/'/l P3~IHr
\' por 11 J,¡:.!:! Pfll\·jll"i.ll di' 1"
AI'ci"'1I C;tllllil';l d.. la 1111j<>r. He·
cord:H3 ;·dl',r. ('1 ll'clur la prl"ciu:in
erll\(!'!'('lIl'ii qlll' IJ:.C(' 1I11O;¡ fllI'J;;r5
di '1 PI' pi ~:l"I!J F'~!'flCbra dr\ Z:t
r¡¡;"z'l l~ ilil~lrt' sr'rrl'l:;ria dt' t' ..l:l
.!UllIoI D" Jrwrt/J ~nlfl<, di:rna I',;.p,).
... :¡ el ,1 ("nifll'oh' ~ncitllt1~o O. JIIO-
C.·II('¡" JiilIPl¡('Z. Tr'l¡¡h=,~(" di' ('HIl'
Il1r!nl I'al t'l ,.('nt('flilrif) del nad-
IIli 'fIlo d,' lllll~l" C',nl'('pr:')n An'-







































































Muy letior DUel!lf.ro: Loe expedillia--
narioll del batsllón del S.llor, Galic:a
19, dude eeta pOllioión dan al pneblo
jaquee repetid.. gnoiss por todo
auanto han hecho por loe qoe compo-
Deo el millmo, por cOnduoto del perió-
diao LA UNtÓ., qoe tao dignamente di~
rige V.
Al mi.mo tiempo, pan que lo tranS-
oriba eD el milmo, le relOitimo. UD. re·
cort.e do un diario llamado IlEI Popu-
lar," que DO eabemoa oómo ha lIegaBo
a eeta poaiaión, en el que dala notioia
del bUBn bamor lIue tenemol todol 101
que form.mol la gran familia militar
del 19 de línea, que aoportamol 1.11'
ares y contentD' 188 penalidad.a de la
oampalla.
Ea la poaieión somo. paq_uzlUJ' to-
da. la. ooahes, sin que loe tirO, corten
1.. Dotaa d. la jota de nuest.ra querida
tierra qno alotamol deapuú de 11,
PQe.t.1 del aol .
C~RTAS DE lA GUERR~
POlioioo de Bucnén·un, 21·10·21
Sr. 1). Fausto Abad
Dormientea y entarimados
de la IgleliA. ". 1.844'45
Arreglo de la. tarima. ,
metaS de loa altar... 392'00
Cemento, yello y jornAl ,
mediO de albaüil . 25'26
Biln habier& d.uado aenm.tar l.
obra d. la pintura d. la Igle.ia, cuyo
preaupuesto tenía ya preparado mi·
rAndo por el deooro y mayor a'plendor
de la clea de Dio,,; pero tendré que n·
nunoiar por ahora a mis bOlno. deleol
y ellperaremos q lle 't'engan tiampoI ml4
jore,. ¿Quién lI8be li algúo dia la Vir-
gen IomacDllI.da, aqoien elt' dedicada
ellta Igleeia, in~pirar' en el .Ima de
101 que paeden, y !l8 realizará entono.1
ellta obra qoe aina para hermoaear.l
palaoio o la monda qu. 1101 hijoa ¡.
preparan en la t.iarra? Tengamoa con·
fianza.
Di.riole graoiar, Sr. Direotor, por l.
inl.raión de ellta oarta , por kaber
coadYOlvsdo eo .1 periÓdico de au digo
oa dirección poblica.tlo al¡ual liltaa




25 de Octubre d.1921
Total. 2.262120
Recau.dado IIn l••aacrip·
oión y otros dOoatiTo,
particulares 2.036'00
.,os
llevado a cabo esta ~renovaoi6n ea el
mea de Ago8to del pllado Terano l l.,
deber mio de cortesfa , de gntitud
eincen, manifestar mi profnndo .cra·
decimiento a todoa 101 qua con 101 do-
nativos ban oontribufd.o a la realisa-
ciÓn d. tan necellaria obn, prom.-
tiéndoles al ml8mo tiempo, en pro.ba
de oriBti..na corrupondencia, ofrecer a
ao intención lodall 11.1 onajonea del
primer dia de la Noveaa de la PorhJi-
ma dt'l preaente afta, pidiendo a l.
Virgen lomacnlada por 1... neaelida-
dell de lu familias de 101 donantea.
y como también eS un deber de jua·
tioi" darlel caent!! de lo reaaodado ,
de la lums o cantidad a que 81aiendeu
101 gaitas, onmplo gustoso esta obli-
gaoión para qae todo. lepau CÓmo y
en qué le ha. invertido SUI limolou.




" "Les I!CñOTC" d~ IrigoYEo, tíos del in·
fortunado capcllan, rectbieron ayer te-
legramr. .. de ~cs deuduil confirmbodo·
le~ la iufaus.ta Lue\"8.
EEc:-lbimca e..taa líof'U bajo impre-
síón tan do!o:H:a y deprimente que
apen8fl ri O(lR fa po~iblf! exteriorizar
nue tro doler por la pérdida del amigo
queridísimo.
JOté lfaría Campoy, ad!'mas de nuea-
tro amigo de Eiempre, era nuestro coro·
pañero eotranable: un eoamolado de
elite EemaClsrio modeEtlsimo, para el
qoe tuvo preferencial', distinguién Joto
con trabajos de grao ¡oteré!!.
Por é.·to y por su carii\OlO y afable
trato, a':emás del cullo d. nuestro ami,·
tad tení:rmoa para Campoy, sinoera grao
titud, haBta el extremo de rl'pntarle ca·
mu uno de los OJas Icales de elita caGa.
Su trtlgi¡;o fin, corno a hermaoo. oo.
ha herido eo lo más profuodo, liquiera
aiotnmc6 el orgullo de haberle viato
caer cubierlo de gloria, con tltuloe y
sobrados ;nerecimit!otofl para ocupo: uo
puc¡::to de honor entre los n'roea glo-
rio¡:os de e.ta Etópaüa amada.
y como a un héroe ilo! le admira y.ie
le re.za. Jaca entero tlora su CDuerte, que
no eQ fáCIl olvidar sua dotes elpecialea;
su orgullo de jaqué-ij 6US sentimientos
de Dmor para ('~tll. ('iudad que fue 8U
CUt!. Apenas ordenado, quilO de el!·
tos amores por su oiudad natal ba-
cer ga:a y la regaló con 181 Borelde
IU iote,igcocia privilegiada, predican·
do ~u primer sermón, bellísimo, dicho
con emoción sioce:a eo memorablefie.·
ta de las Hijas de Maria: después,. re·
querido por la hermanrlad de Han Blac,
hace pocos melleF, pronunció otra ora·
ción l!:agrada que ei cual pre.intil'ra era
la última que a 1'01 pci,anos dlrigia,
I-'uso en ella toda la elOotivirlad de lO
alma buena, todos sus eotuaiatmol jo-
veni~e~ y todo el fervor r:e so co:"azóo.
!Po~re JOHi Marfa¡. Has of~{'ndadoa
tu pl'lria la vida, cumpliendo, coo ab·
negación. tos deberes sacrathimos. Qne
la p~tria te lo agradezca como Dio. t.
lo habrá, seguramente, premiado eo el
Ciclo.
Para lo¡ sOYa", para su madre, para
6US Lerm~no;¡, 60S deudor¡ lodoll no en-
contramos Co:l"ueIOs en armonía coo 10
dolor ínmeJlso. Sír...ales de lenitivo IU
muerte glorio€o8 Y el l;aber que coantol
le cODoci,'ron, le lto:ao y le admiran.
Sr. Direotor de LA U.1ÓN
Muy Sr. mio y de todo mi apreoio:
Pronto hará un alio que lIe inioió nna
50scriperiOa el.) 108 periódico. 10cale.
de elta oiodad con el objeto laudable
de delltinar lo qoe ~e recaudase a la
renOVMC.ÓO dol Elutarima40 d. la Igle-
,ia de lali Escuelaa Piu. aabiélldol.
GRA liTUO OBLIGA
__ o -
Cuando fuó aupado Zeluón !e cre-
yó que el cadáver de UD capellan que
fe er:.C'lLtró. ~ra el del eel10r Campo",
p;o.ro rfso.lló que quien mu:ió ea Zeluáo
fue el CJlpellón ce la Alcazaba.
Uo herm no y no tit' suyo lo hao
recooccid¡:,...
----._-~,_.- -
Los preacntiroientos que labre la
!1Uerte que a o. Josó María. Campoy
cupiera en la glorio'a epopeya de Moo·
te A:-ruit, I!e hao ccnfirmad<o, desgra-
ciadamente.
La p:ensa ayer llegada publica la li-
guicote n(¡~icia
(Melilla 2ó.--Eo cnaoto en MehHa
88 s'C.po la noticia de que babía siJo
ocupado por nne.stras tropBS Monle-
Arruit, tIlDebaa familias Fe dirigierún
en automóviles por la carretEra, ansio-
818 de llegar para ver si e:: 108 cadá-
Verl'! rcconoclan a alguno de 101 seres
queridos qne han perdido
Más de un centenar de familias han
~Btado boyen Moole-Arruit deteniéo-
dose ante los cadáverel!', loportando
aquel olor lIauseabundo. HA sido esle
espectáculo casi tan horrible,deade lue·
go más trillle, que el de la vista de tan-
toe centenares de víctimas de la trai·
ción rifen!.
Padre!', bermanoEi, viud1l8, ban re·
corrido lo! campos y el poblado, con-
vertidos en cementerio, buscando los
cuerpos inaoimadofl, destrufdoa por las
fierb,8 J loa salvajes rifenol', desuB alle-
gados.
Entre los cadáveres identificados en
e!a forma figura el del capellán del re-
gimiento de Alcnntara o. Jo:!é ~iaría
Campar, el cual eHguióal general Na·
varro halta Monte Arruit y desde qt1~
nue¡trae tropas lo evacuaron DO se ba-
bía ttoido noticia de él.
Recibiéronse informes de que eltaba
prisionero er:. Aydir, ~ro esas Doticias
fuerl'ln dt'''paéa rl'('tlfirarlu.
80ft JD8E mORID comm
Oe cómo .mienden ell Francia
la protección a la agricultura, dól
idea lo siguiente:
A los esrucrzos que realizan la
industri. y el comercio rrílncús
para reacciollólr tras 1I pausa obli-
ga~ol'ia que impuso la guerra, le-
ñalar~mo' que la sgl icultur<l, que
representa ellla vecin~ nación más
deJa CU3rta parle de Sil rortllo",
se une ... los dos ramos de la aCli-
vidad económira pna tlerender sus
derecbos 'f comeAur la cruzada
en pro tle· su liIesellyolvimiehlo.
Al contrario de lo que suele
:ilcontecer en EspJiu, los agricul-
lores franc.ses se Ten asistidos de
la acción del Gobierno en IUS le-
~ilimu aspiraciones, "!, claro eSlá,
marcbando de aeuerdo el Estado
Yi1o(protluctores, la a,ricu!lura
empieza :a destlll'ol\"erse facilmen-
te: sin temor a 105 obst~culos de
medidas ministeriales que las más
de las veces se opon.n a solucio-
lIes practicu, porque son dictadas
sin escuchar ant!'s a los {enuinos
represenlantes de la clase a¡raria.
El Gobierno francés, especial-
mente desde l. terminuiólI de 12
r;fln ~uerrl, ha procurado poner-
se al babia con 105 labradores, es-
tudiando los acuerdos tomados en
liS Asambleas y Congresol agrí-
colas, oyendo el parecer de las
C~mar:lsy dernas organismos agrJ-
rios e inspeccionando los cultivo!!,
en una p3Iabl'I, el Gobierno de
l. veeills república acaba de mos-
trar una orit:nución rldical para
resolv.r el problema tlt" l. pro-
ducción y preeio del trigo y evitar
la ruilla de los bbradol'e~.
De nrdadt-ra oporlunidad es
c:tar este rjf!mplol ya que los agri-
cultores espluioles, :r.lr3\·i,,51n,de¡·
de hace liempo, una ~rl\'e cri~is
oca~ionada por la dt'precilción de
los trigos. •
En Francia, la politíCI generill-
m('lIte aJmiliilu "11 esla cu<'stión V
•
LII pv~tOQQiQ(l 11 111 lI~v¡(l~lt~­
VII en vvo,(lQill
LA tJNIQ~
la ~ran penudora f!.llf'~a racíli·lla que despu¡\s ¡le lnrlo~ los Con- 1
1
.
tanda (·WI. fUllllat'ión del I\r("r- ~rc!os de ó1~ricull(lrt'f pllrE'ce Icr
ml'llflrio zaragozano p:ara 13 corr .. C- II que VI a iniciars:~ ('3 la de :h1-
ción de mtnores delincuentes, de- mentar 1; proJut'cioll fr:!Jlces:I d~ .
tenida por ralu dc recurS:lS eco- eerl ales L.IIst:t IltfCar a prescindir
nómicos. Aquella '-01 antorizadísi- PO absoluto de las imporl:Jciollcs
011 f¡h~ escuchada, y el H.f'r(lrm~- f"X 1r:wgera5.
torio ya existe. Se ha imtalado en Y la prueb1 de "uc esto es ni,
unl preciol:li can de c~mpo o to, es el dl"CflHo q.lc acaIJa de firmar
rre próxima :\ 1.. ciudad, y reúne el ministril de A~riculturA «Ele-
todas las condiciones qlle la rien- vaodo los derechos sobrr los Iri-
cia,,! la c:lrid:ul rf>quieren eH obras SO" I caloree funcos por quint:.l,
d~ e~tl c1=-se. Su illauguraciun, contra ~iete que coslaban alltes.»
presidida por el Sf"ilOr carden:.1 Con esta m.dida se alient~ a la
Solde\'il., ha sido como un plebis- ~!?ricuhura Illcional, que cncon-
cito del puelllo de Ara"ón en ra- lrla; ti mercado sin concurrcnt~s
vor de tan excelente obra. y se despt'jara el horizonte de t:sa
Reciban nuestro cordiallllJlanso polilicJ de importaciones de tri¡:ro
euanto! han pUl"5to mano en 13 que ha arruinado I tanlos erarios
admirable empresa de rf'dención europeos desflu~lI de la guerra y
infanlil, y lea esla funóaciún Zlr3- lanto$ pel'juiciol causó a los lal>r l-
g013113 noble ejemplo y eSlimllllo dores ellpailOle•.
para lodos. He ahí como t"\ Gohierno fran-
Montano', cés !e dl"eidc sin \'lcilamienlos I
ayudar a la clast" atruia en su
empresOl de úesenvolvimiellto Je
la riqut'ZI :igrícola.
Torne neta Ile este ('jemplo el
Gobierno espaüol, qUl. buena raltól
hace, aquí dC'ndf el «ar:loce]») pro-
trge. todos los rOlmos de 11 aCli\"i·
dad econnmica «txceptllflndo» e-l




Tlp. Vda. d. a. A.bad, lt'1"'III2.-J~
S
~ ALQUILA ,,1 pi~o tdrt:.ro d. la
"IUIIt t<úw. I i de 1.. 0..11. }¡fayor. 01'
tlglru lI. .t1&....riD pr.llt.,
Los axq:lllltO' RU~~O'" DE SAN.
TO e inmljor,bl.& BUNUELOS DI
VIENTO, le eDcOalorarán •• la aeredi·
tada Con!!r.ería de la
V)i)A. \tO ~. IE~OOIVO
Porches del Mercado, 4 JA.CA.
El mioi.tro de la Gu.rra, left.or fA
Cierva, ha uoibido on t.ll!grama d.l
mloiltro de igaal depana..eo'o d.
Frncla, Jdr. &rtboo, expre.aDd•••
agratl.l!lcimlento por las ueooioa'l q••
con él t.uvieron lo. comilioDatJol lepa.
ftolea qoe .e coDgreltroll en 010r4••
8aoe votOI porqulII .e eetr.oh•• mi.
'1 más 101 lazos eotre Frnoia y Ee·
p.a•.
~I eeflor La Ciern hito OOD~lt.do
con otro telegrama. agradloiaodo lu
amable. hallel del mioutro fr'Dch.
Pera proponer .1 alta a la laperio--
ridad, ayer realiuroo ejeroioio. d.
inltruoclón anta .1 I.oeral ¡o1>ema-
dar leoor PiD, lo. realnt.. del Beaj.
miento de Oalioia, mal triodo•• diollo
"Dor IDn, eomplaoido del ,...1..110
de la. mílmal.
PÉRDIDA
El dla ~O l1el actual, desapll.reci6 del
f{'rial uo bu", de 6 II 6 aftus, mori.cl.
Se i1Uphca a la p.r"uoA qU~ lo haya re·




planl" oa.i in ....ro.I ... Lae 'ellp.".
tural han deaolndido a oinoo 7 Ji...
grado., baci'odo•• mil p.lloau y le.'
..ibln por lo iu'paradu. No oblt....,
e: 101 loce e.plélldido 1 al u.paro d.
Un bnfln aobijo pan el aire p.ed. dil·
frtltule de In. oarioial '! balaco.,
abora má. amablal qu Dono••
No obetanle eltOI (río. prematuo.-
que lo. ",tmdido• ...¡ura.. que wa
pasajerol-I•• fu.u d. 1.. lie.bra ..
nallZln oon t.oda norlDalid.d ) ••
bueoas oondicion., por 1...ay la•••
rabie. de hamedad de tu 'i.rral.
Víotima de eohrmlJad traidora, fa..
lIeoió díu pa..doa eo el .o.pi,.l d.
e.ta oiudad el loldado del al¡illliu'O
de Galioia Lorenllo Gr.....
PURK Todos Santos
Gacetillas
O.! los pláoidos días veraniegos que
eo. 8UII comieuz')8 DOS LUjO Ootubre,




AHR E~ l~ C[U~A~ElA
_____•••_o_O~&•• _
En otro lugar de este número aua
gacetiU. esoueta dioe qne el Genenl
revistó lu fUerzas d.1 cupo da iostruo-
cióo preyenoiando IUA ejeroioios
Pero Dlle.tro·gacttillero o no se h.
enterado o no ba eabido templar.o el-
ma de patriota y de e.pafiol ante .n
hecho sencillo y de emoció. iotanla.
El Geoeral, militar aguarrido 1 en·
tnf!in~ta. Doticiolo del comportamiento
il'ltaobable de un pequeño",coroeta, de
un ooroeta ouí lllfto, o da un niño
ooroetl, oeloso .uxiliar de 101 inatroe·
tores por afillldidon, llamóJe a 'u ledo
ent.bl.ndo can él 8.¡n.bl. diálogo:
.Ue:ctó¡,. de tal 8uer~e el mucbacbo al
vene objeto de la, atenciona, del Ge-
ner.I, ante 801 elogio. y 101 fruea de
encomio, que rompl6 a llorar desbor·
dando ostetuiblements IOll alegríaa y
SU! entu8ial[Ilos d. h 1mbre y, .• de 101.
dado.
Rindióst el Goberoador eo lIIst. ba-
talb aeolimelltal, nndiose a aquell..
lágrimas y reprímiel:lodo las 8UYII, en
gelto arrogaote de hombre de ooruóo,
tomó al chiCO emre sos buzo. y lelló
con no beliO aquel lIant01 exploeión de
un alma noble. E'!tfmulos pa,eroale,y
I.HzarroB a un tiempo, que bien puedell
hermanarle la rigidez de la ordenanza,
con el':tas expanllOnes tan emotival y
e5pOlltan... !lue a nneetro jllioio g.-
nan bulllnLe gal.rdón p.ra el que des"
d. In alta jerarquía eahe realizarlas
ain prl'juiClo8 d. protocolo.
El momento fué 'olemoe: UD. co·
rriente inteosa de emociÓn extremeeló
a liS fUerzas que, eu formaCIón mar-
oia!, ocupaban 11L plllza aoeburos3. ba-
jo el do.el de'w Olelo purí"imo abri·
llAnt.ado pú: espléndido 101 oLoñ_l. F.
mos ,er ~c.,j<tI;izadorel. porque nOI-
Otroe creemo~ 1 ~ (·oJe Dizer eSOIvibur,
y si toler.mOI el rtlnjiamo de la. co-
loolu OOD tal de .pro't'eoharaos de '01
produotol.l, vendría a reanlt.r que éra~
1008 nOllotrcs loa qoe oos haciam08lal·
vajel en val' de oivilizar a 101 atoro.,
porqulIIlI&lvl'ljlfmu oonl'entido aqo.ivale
indudablemente a .al't'ajismo aoeptado
LA. SEll'ORA.
SOl apellados es poto, D. Antonio Gil Alo; hijo., Marl., Nioo-
"'1 José hijo poUtoioo, EusebIO ViUlIomaYQr, nietos, "armano, .0'
bril!.oll y d~máe familia
Tienen el lenti miento de oomunioar • 108 ami~o.
y reh,oiooados tan ,en.ible pérdida, IIl1plioándol••
oraciones por el eterno deao.nso del alma de la 6-
Dada, por ouya oaridad quedarán reconocido•.
J.ca y Octobre de de 1921
ARTERO
falieció en eata ciadlLi-el dia. 1G de Octubre de 1921
a 101 '10 año. de sdad
habiendo ftCibido los Santo. Sacramentol
____IL 1. P. _
Cuenta qus 101' moros Ae abastecen
en gnu oantldad dA la zooa fr'J.n('e~l\.
De sllí t.ra"n el o.zúc!Lr; loa pilones que
.:::lteJ veodihnse a dOI pesetal, valeD
hoy ('inca. Lell abünd. tambiéo el ta-
baco, qu!.' Jo vEludt-n a diez céont.imo!!lla
pM8tllla de "La Baeden n.
N<l h. recibido malos ~ntos, aUllqua
le ball obligsdo " trabajar mor-bll.
Unicllmeote l.", muj~rl'8 se eoul111bao
000 ¿I, apedreáudole ouando iba a la
aguada, dasde las ohoZliB de la .ltllU.
¿IIóN expugne'lo Sebt, 101 cablle-
nos dt>l contorno 8e replegaron bacillo
Kad4nr (Iobre el riachoelo Igw.r, que
Vierte poco mál allá en el K-rt). Dloe
que bay mnerto!!l e"pañol~. por el ca-
mioo. a"cuerd" haber VilllO varios!ln
la oarretera. ceroa de K..ddur. H"t!I~8
lI11á ban ino loa IlerOplaDol, bombar·
deaudo el zoon, alo cau"ar bajas. n
Melllla 17 O.:tubra 1921.
Da GacetrJ dt Ca taluna ,
_0_'-
LEYENDO L;. PRENaA




Grsoias 8nLioipadll8 y dele;"¡ndole
lIlucha 80erte y prollperidad, !le del'tpi-
deo 108 llubofio:alelt y nrgentos de la
po~jci6D, hoy mAs naozad" qne
elil~e.
lUlO aamiz-R.faei R.miz-"\tIlnl-
fo F..njol.-JulH,n Portolé•. -T.'odoro
Angra -Colme GlmÓnez.- An'onio
FlIlte~.-Pedro G6ml'Ir:.-Ramól1 Ci~




L.. oompaiHa l.0\. y'2.a del batallón [1II
enouentraD deshcadaa en Z"loio.
Nota :cur;flsa de la toma d, Zeludn-
La(¡oerrill&8 del batallóu· expedlCl6'
u:io de Gahcia, cUllndo llE! dirigían a
Bugerzein, vieron correr uua liebre y
lill dedic.roo 108 loldad08 a ,n oua
ElILo demue8tu CDa vea mill, el es-
píritu de la LTOpa.
A medidA qfl8 por la pnlla. S8 han
ido c:onociputio 108 detalle. tie loa bo-
rrorea del!ioabiertoe en Z~lu'n, el ani·
mo Be hoi !odignldo, y el odio cor.trj, el
marcoquí ha brotado ewp 'utane.mente
de todol los pecho.,
En rra'idad, la horrenda contl'mpla.
ción de aquel espectáculo ha d.bido ser
no ~nérglco revullivo para nne.tro8
Boldados 1 nn poderooo loica:... par.
eetimu/arleB .. l. victoria contra el
IlEotr.lolil relato~ de pripionerol fu- barbaro enemigo.
lados de! CID,tiverio de 109 moro!', ha A noaotrolllambién DO~ ha indigna-
puado inadvertido para la preDlI1lo el do mucho la oOllllderaoi6n de e'Oll he·
¡¡galente que nos da a conocer no ami· rrore., para nuestra indignaoión no ba
go nuestro de M.elllla, rogándonol ID sido preoisam.nt. contrll. los moros,
publioación, interesante por todalllul sino oootra IU oivílizani6n y con~ra n
manlfestaoionell. religión que es la qne fija pll.!ivel de 8U
Llám&Se KUlebio Muzano y eil na- cultUra y la que consiente y ano acoo·
tural do Ayamonte. 8eja .em!.'jante8 desltinol. El hombre
Estaba de gns.rnici6n en Dar Qaeb- .s lobo del bor:nbre, y cuando 101 prin·
daoi ouando ocurrió el dl't1&stre y foé cipi08 religiosos lIO do"O&n 8UI lostin-
hecho prisionero. Un moro, Si Mohll.D, tos y la huerta lel azullla, no tiene no·
lo nevó a 8U Ildulior, en 108 barrnncos da de pe.rticular que deje de 8er lobo 1
próximos a Tuuda. Este moro tenía le of)(lvierte en hieDa.
madle, mujer y un hijo pequefto, y No ha sido el moro el que b. oome-
Eusebio qoedóalserviclO de la famIlia. tido temf>jaut'la dislater>, ha sido lO in-
Lo de.tioaron a goa7dar vaoa' y a 11 '- cultnre, ha ~ido el nivel de CliVlliu-
Vlrl.s de zooo en zooo. oión O ~a inoivilidlld que 1IR rehgi6n le
Comia mnl: ohumbol'l y pan de ce· permite.
bad.¡ pero dice q1l6 108 moros no 00- Por uo nue.. tr8 iodignaci6n de hoy
mi.o mucbo mejor. ea cOlli1ecueucill. lógioa de 1.. qU6 haoe
Yo no eó-:I.ice-oémo ala gente se pocos dias 8~Dt¡amos (mando le DO!!
mantiene. deoia que nuest.ra bandera e~trab" en
Como Eoeebio el &rtillero, lo iovi- _ 1&8 poblacioDf'l1 moral al laJo del e~­
taron .. 8ubir .1 Gurogú, ofreoiéodole taadart.e del Jalih, porqne el Jahfa y
nn jornal de dos pesetas. El soldad., 19 su autoridad, no reprt'l'jeDr.ao hoy otra
negó, alegando qne 61 DO can ocia el COI& que ona civillzaci6n qne :iabe de
fllDcionamieaj,o de 101 pidu", pU/fS aó· acabar, tan rápidam~nt~como S6 pue
lo le habia ooupado eo la oonducción , da, pna ter substituida por la civlli-
de aoémilas. I zaoión y l. oultura qoe noestra bande-
C.enta qne bay internados LJUChC8 ra representa.
prisioneros, pnes llU~e nuestro avaooe Por e~('l decimos eutooce.!l. y yolve-
Abd-el-Krim bo. dispuelto que nadie mos a deCir ahora, que ese dia en que
Ifl dE'je pri,ioQ@ros en los c.lerío. el e¡:tandarte del Jalifa rcprt'8ecte otra
abandonado. 1 que )01 oonduzcan a CivIllzaeión y otra cultura dieLintas de
A.nou.I, como último refogio. Sidi las de ahora, Dn tendremol ioccn\'e-
!loblo le decía COD freoueol)l.:- lITo niente en que se Ize al lado .de nue.tra
no marcbar, porqne si muchar, yo te· bande, a, '! aun en que ésta le ced&. el
un que pagu 100 pesetas dI wnlta. logar, ea el terrltOrlo africano, como
Ta qoed.rttl bacerte moro, yo com- eu el terreuo de América Fe lo ha Cl'di-
prart6mujen' JI do a todas In banderas que slIb¡¡titu-
Refiere que los moro! tienen gran YC:loola Re hao alzado en laa diversas
Lamor .1 &Vanoe de lo!! ..eropla:lofl, y del ouevo contlnente. Eotonces nues·
le elocoudeo. haoiendo, • propól:'ito, tra ol)ra Civ¡·lzad, ra se habrá cuml?li·
hondoa agnjeroe, qn~ cobren con hier· do" no 8"piramo~ a má.. ni pretende-
bas. En cuanto veo no II.vi60, oorrco a mOl otra COlll, qul'l el reconOCImiento y
etoouder@e. LOI aeropleno. hao dlspa- la gratitud de 108 que hltsan reCibido
llo.do mucho; EUllebio estovo en riesgo de DOl'lotros el bruti::;mo de los peebloa
de pereoer por Ja explolión de uua de libre., de la mi/l'ma manera que hoy
'Ita. bombas. di.frutaroOll la ~ratitud y el carll10 rada
También sienten 108 maros miedo al dio. mayores, de todas nUf'i1traa hijal
Teroio, porque dicen está muy fartaco. de la América latins. .
Confirma qne h.y 1I0ldados de Poli- ¿Qué e.o es pO o.) practico' ¿Que e,o
oia y Regnlares que elltáo oon la jar- el Voco ¡:.ruductlv(? iAh!-preguGta-
ca. Dioe qoe Si Mobar. (e. rtfirió an du,: mos eliombradoa-¿oero el que .,al
<Hoy estar ocn Abd-el·Krim un oón- ouei!tlooes d. IJUmauldad, de verd.de-
lul Crancé! y ellrhtoJya estar lleno de r. homanidad, puesto que tienen por
olmpameniol franoe!ell.~spañolesavao obj"lto haoer al hombre humano, deban
tar abora, pero estar esorlto nI poder medirlt- tambiéa por el ifttor4s '! el
puar más adelaute del Kert. y entoo- egobmo?











, tlO e!. bll"'G&.~ cou" icir·cell. DirigirsE!
A r la iRlpr ota.
EN IPII:-3 .. h mnr.tI<Jc una fábri-
ca de ye,w . .!e H:rVÜGD t'>dt\ clu~ d6
J P ~¡d. ~ dando al'i.oco .. Jo..q'lfo Artero
pnOrrll.
---~------
PROFESORA. DE PI 1NO clará lec.
ciclJe' .n 'u ena y 11. ticmiCllio, rllzón
Irl p~t"" ¡mi"Tu.h.
••
P ra l. Sulrcda Modelo d", Jo,'
:=;allt,b~z A,o, Se nel.':e~lh tln tlhlal y
aL. ~ ¡'r':'~(H~ i:.tAlt.D o ltxtert:o.
prSO.-R, e¡qnd~ Eel3 o cie la CU¡l,
O 11 .. lhyi'r, núm ón I,fcrrnllté.1J er¡
r! tOll:!t'relO "~, Sigl"", Jaca,
--~------
- ----'--_._._._----
APRf..XDlZ· -S"'n" ..~; ... Ul) 1'8 la
F,'lr.ca :10 Lhf\ .,I~,_. 1I j ~ de JOleILlll a~a Ip'CLt,. J'lt'~.




HUtl:::i(;A; "¡':G.:i. AR!tUJO, a
"n.bl'jo- de torle(tlufl.!l J .!lilllllmU,
pr"rrll!l.tlo e"cu meu ..J!.'\ <!' (¡1'O y di}lJo.
m:;",





CJS c.lorcAs rlllS lJ iorlC! 1mmu
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3. segundo.
El lunes" en Bies'as.
~~.;:;;~~~~~
\~ - DE - t
r~ i>,aniel Pél1 CZ ~
\~[ Inmenso sunido en gé- ~;
l) neros nacionales y ex- [
,
l,J" tranjcros, pro~eden[es de Ü
~ saldo. ~
'k Visitarla y os con ven- ~:
U ceréis. (J,
¡¡ ~layor, 29 JACA ~





blecido en las Afueras de San
Pedro, d0nde por su rcpresen-
fante ·Sr. Rárnns se servirán 31
público todos los prod UClos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-





::tc:¡tt:,~;.d. J:lÓ~ic.1 Q!l hd::lll
/ t::s fcrm:ll
nI'; Al 1&7 A9 MOC,!
n -:mla DF. CBRilEOS
n ('~rl o ]6 t.n.· '~l ~ l~ 1 COf'r¡ O. (Fin te
C'sif'''' :'I"ln ~ ,. l~l q, .) •
S.c.~:c:l E~~;:Clal por corrclp:ln~eI!.tl,1
1 ~'" \ a ~., f!¡l!"l:¡:"lln lel 15 1\,.1 e(l·
ni- nt ; J. X¡~I JI\, fl·lldf'l ;o~ ~\I)I:('
[ño', ~ l' " ',,} ,,~·d4 16 .. f. s
(P-II .•• "
Di" ,'r;~ Il. .j 'tlltll):l. B~IlH.. ,·. 26
opi i' ',2.°13 ll.
~iGORO yGREDITO
HIJOS DE JUAN GARCIA
co_~o, 33, - Zal~agoza
SECCIO:: PE Si. ....URO~ c'~'J'Ij!
co:>tu. ice ;; .. a i 48 \"~n­
tajo L·rr.u .. priL u ro y I'C('1 c'mic!u
~r-", '10'- 'Ir.·· '. O.. ,l;l.' .~ ..... jII '" ........ - ¡)~n.~¡.
r. gn·. O ·.1 r 't' Dla ¡. ,.'~, _
r • 1 _lo •• t .:e. y Q "'ld:¡~
C; ,rl_ 'en', _'1 _
C'LT\ O... HO.. :.OS, ·IIfl;,ollicio-
n~/I; : . f.~ 1< ~ .i e Ita. ht "!.a a::"&1 e
y 1'2 p, r P,),
smUllO' 'OI\IlE L' VIDA.-D.
yaria- <¡! ¡t!'. \ f'IÍ'''S.'' muy n1'l-terc.-
df..1 y ell lJ :i{.io ';5 5umamellte Jibe-
re.[liI •
Gorr,::poi1D;;lal en JaC:l
lnmenso surtido de géneros
de Invierno. Casa ~xclusiva en
vanJas de Sport y Jerseys in-
gIeses.
ARTICULaS KODAK
Representan te de Trust Joye-
ro de .\ladrid.














lilil.lli.'i,\!J J.L~,··,:)Ld I :n.~~Opl:d\S
I;ITE~ES 4 POR 100 Af"jAL
\"isitad la Ftulcría y VerJule-
na nUi.:ya de la calle Je Bellido
nÚ·n. 14. que es la mejor surti·




,hi.:l.j~ (lo ,Iir,'" j ~n ~!l 'ric". ¡¡o
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n..f i!'.·r '.. G t
CClrrt<t> - Tcl~r 1 ", • " etc.
~~INT G~BAI~
___ _ __~ _ __ _ __, ,~ .._._.__._=LA=_t_¡,;.h_.,,"(,,",.'N ,__~~__.~ .=._._~"__~= ...__... _
V!J1T.E F:r: :i1:l c~:n:::r::n.;': .¡:t t
DE LA ACIll,rJ!TADA CASA
¡.>clc..... · ioción. en. J ........«.. '\..Z.n.l~ n. goza 1 - l.,
.. ==:==="c=~~}~-;Uo_n • afael f¡lengu¡l, iVlayor, 2
1e ¡j--mis do Co",,~ [P.\ÑA EN MARRUECOS ""~-... ,'., "" 4' If
1'lltrc"ulo Gre","ls tie ¡.I.I:ll1 I I n,,-UI,TOr;¡Or;¡; ;:nll. .. z' ccmp!l'ttl de ed'" } e '. ~.:~p. dI"' 1 Z ;;f1 ~n,..1 n :1", dd 1 ¡~_
f (' '¡(,n, p" O'.Y: In.o y j1 tí ((Í<'[;O; 11) 1 rll, f.' i!'(¡ lh tl l' l' ¡"a" Ill:~ r. 1, - "El, Dr. VALERO
Il:ét ,o r l TI lev. t-li '0 JI' 191'1. r,} mad' ~ ,r 1(; ~Cl e-t ..
!'CI!ll:rli.'I:" c!,a.r-~'I'I1.° Íl.t,_ E ~.'jMt' z. MeO! 'O MILIT/\R
ur 1'\\'(\:1 • D r¡~lfd~ I uta j. 1 nnl' y
,l~ IQjlt , l<l LÚLDrr(. 6l} '(' la ell, O M",· f'P,'cl.:io 3 rr:se1a7 rUYOB, 16, J.\C.\
y Ir. 2:: Jura. -cc-~--,--:-~.:.[)'-'.-:.';_..!.-a r~lr' 'di, \' '1) ',fl R.. Ab: 1 Exploraciones
De piel. De po- y 1l"lltamieutos por
ño, Con piso de '1
gomo. Surtido ,( R.ayos X





Si prt.:.;i:;l aJ l~iri,: T,;j¡~J3 .:1 lan . s·'j.1, hl! ,~, ~kVJl" n..\h:l-
t"5 :'.1r,l c.¡rna C'l ""la y 1.;11 3:g0J,jn . .\lanl,~~ p·.rJ. \"lJje, T1:l.p·ik'lo-
C~~, Bufandas, .\{antai ":S, Chulcs. Ch;,l!~co~. f"iéncros de punto,
(:'):1 ~..:cillncs en g~;lCrJ.l y Ol.,:,s aní..:uios, ptleJ~ a' :¡uirirJos en




j(~t,B NiS. Pi:Llfl 1~,
¡C;on brems Ikxihlu,'
¡uf: s~~·S, BJF" Q
SUllido exten,o
(Íl....;-. n.cé~)
fE \fl'.NDJ¡~ SOrnH.lfi:~TE Id.. fL
COME!!' 10
El ". -LO
